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S Z Í N I  AZ.
Bét let Vasárnap Deczember 9-kén 1866. adatik szünet
T É K O Z L Ó .
Tündérrege 3 szakaszban. —  Irta Raimuno Ferdinánd, zenéjét Kreutzer Conradin, fordította Jakab István.— Az uj t ü n d é r  
t e r m e t  festette M ü h l d o r f e r  Vilmos, a-koburgi udvari színház festője, a többi uj d i s z l e t e t  V o g e l  Ferencz színházi
festő, a gépezetet készilé T b o m á s z  Bálint.
(RendezO S z a b ó .)
Cheristane, tündér
Azúr, szolgáló szellem






Praíling [ Hőivel barátai
Helm ! —
Sebőkkel, építő mester
Ferkó ) . , —
t  . í inasok 
Janes )  —
ftlugheim, elnök
Amália, leánya






























Jancsi } gyermekek —
Pista 
Jóska

















Tündérek, szellemek, urak, nők, vendégek, vadászok, parasztok és nők.
B e m e n ti  d ija k ;  Al só  é s  közép páholy 3  frt. Családi páholy 4  frt-Másodemeieíi páholy 2  írt 5 0  kr. Támlásszék O O  kr. Földszinti zárt szék 5 0  kr 
Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 - 0  ke. Karzat 8 0  Kr. o. ért. Gernison, őrmestertől lefelé g Q  kr. Gyermekjegy g O  k r . _______
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától i2-ig, délutáni 3—tói 5 óráig^ a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége fél 10 óra után.
ilehrerzen  1 868 . Nyomatott a va'ros könyvnyom(iájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
' A
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
